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sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungi TrGA
Tula surat yang bercetak seberum anda memulakan pepeiirsaanini.
Jawab mana-mana | (EupATl soaran daripada 6 soalan yangdiberi. sernua soaran rnesti di jawau di dalan bahasaMalaysia.




1. Jelaskan kaitan di antara program jaminan mutu dan sanitasi
yang berkesan.
2. Aspek-aspek tertentu rekabentuk dalaman kilang makanan
menyumbang terhadap keberkesanan program sanitasi yang
menyeluruh. Bincangkan penyataan dj. atas.
3. Perlaksanaan program HACCP merangkumi beberapa pendekatan
tertentu. Jelaskan sejauhmana pendekatan-pendekatan inl
dapat nenjamin keselanatan hasil keluaran sesuatu kilang
makanan.
4. Kawalan roden dan serangga perlu dilakukan secara bersepadu.
Jelaskan bagaimana kawalan sedemikian dapat dilaksanakan.
5. Tulis catatan ringkas untuk setiap yang berikut:
i) Good Manufacturing Practice (GMP)
ii) Clean-in-place (CIP)
iii) Ujian Chanber untuk bahan pensanitasi
iv) Kualiti kirnia air
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6. Jawab kedua-dua bahagian:
Bincang dengan ringkas penyataan berikut:
i) Sumbangan kebersihan peribadi terhadap program sanitasi
kilang makanan.
ii) Peranan rnajikan untuk rnengwujudkan program sanitasi
berkesan.
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